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REVISTA IBEROAMERICANA
Ell he'rmano Asno, de Eduardo Barrios en espanol es una novela bellisima en lo
que toca al lenguaje y el estilo. En ingles deja mucho que desear.
ALBERTO BAGBY, JR.
University of Corpus Christi
Texas
EMILIO CARBALLIDO, The Golden Thread and Other Plays. Translation by Mar-
garet Sayres Peden). Austin: University of Texas Press, 1970.
Santo Tomis de Aquino dijo que una traducci6n buena debe representar fiel-
mente el espiritu de la obra original, expresandolo en el idioma de la traducci6n.
Si se acepta la definici6n sencilla pero precisa del santo, este tomo es, entonces,
un tributo tanto al poder creador del dramaturgo como a la sensibilidad poetica
de la traductora.
El estudioso del teatro de Emilio Carballido observara una divisi6n en su
drama entre las obras especificamente realistas y las puramente imaginativas. A
pesar del interes de aquellas, con 6stas 'ogra el dramaturgo mexicano un teatro
universal. Y son estas las que la distinguida profesora Margaret Peden incluye
en el libro que resefiamos.
La senfora Peden empieza la excelente introducci6n de su obra con unas
observaciones generales sobre el teatro mexicano, sefialando la importancia im-
prescindible de Emilio Carballido en el teatro contemporaneo de su pais. Despues
discute suscintamente las obras incluidas en el volumen. No las trata como piezas
aisladas sino mas bien como partes correlativas de un conjunto. Las analiza
dentro de la trayectoria de la evoluci6n artistica de Carballido, hasta El Hilo de
Oro,., donde el dramaturgo une por primera vez las tecnicas realista y poetica.
La traducci6n de la sefiora Peden es cuidadosa, erudita mias bien que popular.
Sin embargo, su erudici6n no estorba su percepci6n del impulso artistico del autor.
El surrealismo y la maravilla que fascinan tanto al lector espanol, no pierden su
vigor en la versi6n inglesa.
En La Zona Intermedia, El Espejo y las otras piezas incluidas en este tomo,
el dramaturgo mexicano nos lleva a un mundo tenue, entre la realidad y la irrea-
lidad, donde trata de averiguar la realidad buscando mas alli de la apariencia
supgrficial que llamamos realidad. En su busca revela otra dimensi6n de la
condici6n humana. Sugiere la existencia de una responsabilidad para con nuestro
pr6jimo que no resulta de obligaciones impuestas arbitrariamente, sino que nace
de ser parte del genero humano.
En estas obras el autor plantea la cuestion eterna - Que es la realidad?
No nos da una respuesta a la pregunta. S61o insinua que haya una, dejando al lec-
tor que se pregunta -- 'Y si fuer. asi?
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